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一 2 2 一
道德观念的误导作用
。
高等教育的选择 目标应同社会进步趋向相一致
.
大学 自身的优势
.
使它对社会的发展
趋向有更强的预 见性
。
如果 人们忽视大学的预 见性
.
不去审视科技发展可能带来消极后果
的问题
,
中国的未来将是可怕的
。
高等教育在对精神道德的内容进行鉴别时
,
应持变化的
观点
,
选择 目标应有预见性
。
精神道德应随科技的发展
、
社会的发展而变化
,
并不断增加新
的内容
。
但变化
,
并不意味着全盘扔掉传统的精神道德观
。
中国传统的精 神道德观
,
虽不
可避免地带有历史局限性
,
但也包含着不少精华
,
大多数表现为中华民族对于真善美和理
想人格的追求
,
也就超越了时代的限制
。
今夭
,
我们建立符合时代需要的合理的精神道德
,
也只能在继承中国传统的精神道德观的精华的基础上进行
.
因为我们毕竟是在 中国特定
的历史条件下和文化氛围中进行现代化建设
,
精神道德上的全盘西化
,
一是行不通
,
二是
没有必要
。
所需要的是在批判
、
继承 中国传统的精神道德的基础上
,
综 合西方文化的精神
道德观中现代的
、
合理的内容
,
然后创造出符合社会进步趋向的
、
合理的
、
全面的精神道德
观
。
大学不是单纯传授知识的场所
。
如果人们期望学生对社会进步能够有所作 为的话
,
那
么
,
高等教育必须培养学生的批判意识
.
这样
,
才能使学生走向社会后
,
不盲从
,
有 自己的
独立见解
,
对科学技术的作用有全面的认识
。
同时
.
不保守
,
头脑开放
,
善于接受新的
、
符合
社会进步趋向的精神道德观
。
对学生批判意识的培养也包括在高等教育对社会的批判性
思考和监督职能中
.
高等教育可通过培养人才去影响社会
,
最终使社会成员形成新的精神
道德观
。
如何通过 中国高等教育对社会的批判性思考和监督职能
,
尽快建立合理的符 合社会
进步趋 向的精神道德观
,
是一个值得探讨的问题
,
也是一个十分复杂的问题
。
如果高等教
育的这一职能仍不被人们重视和接受
,
并创造良好的条件使这一职能得到充分的发挥
,
高
等教育对中国现代化建设的贡献将是不完整的
。
中国将可能无法绕过现代化进程中物质
与精神不平衡的陷阱
,
不能很好地迎接科学技术和经济迅猛发展的挑战
。
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